



























































































































氏名 時間 1時間料金 講師料
施設 47 8,000円 376,000円
医者 11 10,000円 110,000円



















































































































































































































































































































1 6 9月8日 土 ｢老人福祉の制度とサービス」 （3時間志田） 『障害者（児）の制度とサービス』 （3時間
志田）








4 7.59月16日 日 ｢基本介護術」 （3時間小川） ｢基本介護術」 （4.5時間小川）
5 7.59月30日 日 ｢基本介護術」 （3時間小川） ｢基本介護術」 （4.5時間小川）
6 6 10月6日 土 ｢障害・疾病の理解」 （3時間小川） ｢障害・疾病の理解」 （3時間小川）
7 4 10月20日土 ｢障害・疾病の理解」 （2時間小川） ｢リハビリテーション医療の基礎知識』 （2時
間深沢）
8 6 10月21日日 『医学の基礎知識」 （3時間関戸） ｢在宅看護の基礎知識I｣(3時間小川）
9 7 10月27日土 ｢家事援助の方法」 （4時間志田洋子）★ ｢レクリエーション体験学習」 （3時間志田
洋子）★
1O 7 10月28日日 ｢介護概論」 （3時間志田）★ ｢介護事例検討」 （4時間志田）







12 6 11月17W土 ｢高齢者、障害者（児）等の心理」 （3時間商
橋）
｢高齢者、障害者（児）等の家族の理解」 （3時間高橋）
13 5 11月18日日 ｢ケア計画の作成と記録」 （3時間志田洋子） ｢ケア計画の作成と記録j (2時間志田洋
子）
14









7.512月1日 土 ｢基本介護術」 （3時間小川） ｢基本介護術」 （4.5時間小川）
16
7.512月2H日 ｢基本介護術」 （3時間小川） ｢基本介護術」 （4.5時間小川）


































































































































































































































































































































































































































































①開催時期 ・ 4月～5月頃(3/26)･ 10月～ll月頃(2/26)．いつでもよい
（5/26）
・回答なし (16/26)
②講演内容 ・介護の体験談（2/26）・福祉施設や在宅介護の現場の状況（5/26）
・介護保険法について(1/26).回答なし (18/26)
9．今後要望すること。自由にお書きください。
・ 2級に関しては、再度、実施していただき多くの方が自分を見つめて、老後に少し
でも対応できるようにと思います。 （64才女性）
・ 今回の講習を全て終了するために、周囲の方に協力をいただき、かなりの無理を通
してやっとのことでした。もし、今後、このような講義を実施する時は、 ，、 2日
の欠席は補講が出来る体制であってほしいと願います。 （46才女性）
、 今後も訪問介護員養成研修講座をやって欲しいと思います｡ (42才女性）
･ 1日くらいの欠席は補講があると良いと思います。 (63才女性）
． あと片付けは班分けをして、受講生がローテーションで行った方が絶対に良いと思
う。 (21才男性）
・ 3年後、介護福祉士の資格を取る時に試験の為の講座を開いていただけたらと思い
ます。 （46才女性）
、 来年も訪問介護員養成研修2級講座を行って欲しいという声をきいています。 （52才
女性）
・ 知人に、次回には、是非、受講したいと希望する者が何名かおります。 （45才女性）
・ 事務局の皆さん、土・日のたびありがとうございました。求人情報などもいただけ
るとありがたいです。 （42才男性）
126
実習をしてみて、本当に大変な仕事だと痛感させられました。実習先の皆様にはお
世話になり、ありがとうございました。また、そういう時がきたら、何事も動じず
落ち着いて勉強したことをいかせたらいいなと思いました。 （43才女性）
以上
